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B Faster q»¶§
Œ ⋲.p Rœ. ‰ Œ
dit
Rœb .
p ‰ . Œ Œ
bop
∑
Œ Œ rœ.
p ‰ .
bit
.˙
F p
sun
.˙
F p
sun
.˙F p
sun
.F˙ p
sun
‰ j  ‰ j  3j   
faint - est sun-lights
Œ ‰ . Rœb .p Œ
.˙b
p
∑
∑
.˙
∑
∑
.˙
Œ+4' reed or 4' princ‰ . Rœb . Œ
...˙˙˙b
Rœb . ‰ . Œ
dot
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p ‰ .
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œ œ œb
sun -
˙
˙
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œ Œ
‰ Rœ#
.
p
⋲ Œ
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Œ
˙
Œ œ
p
œb
∑
˙
‰ œ# œ Œ
œ œ œb˙˙
⋲ Rœ. ‰ Œ
kit
Œ ⋲ Rœb . ‰
kop
∑
rœ. ‰ . Œ
dit
˙
lights
˙
lights
˙
lights
˙
lights
‰ j     
a - bout his
Œ Rœ
.
‰ .
‰ Jœ Rœ ‰ .
Œ œb
∑
˙
˙
Œ œ
˙
‰ Jœ Jœ ‰
œ œb˙˙
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Œ Œ Rœ. ‰ .
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Œ ‰ Rœb . ⋲ Œ
dot
∑
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.˙
.œ jœ œb
sun-lights
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sha-do wy sides
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œ
‰
∑
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∑
œ Œ Œ
œ Œ Œ
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jœ ‰ Œ œb
Œ Œ ⋲ R
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‰
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41 ⋲ Rœ#F ‰ Œ
dit
Œ RœF ‰ .
kop
‰ . Rœ
F Œ
bit
Œ ⋲ RœF ‰
dot
41
Rœ ‰ . ⋲ .Jœb
F
a -rœ ‰ . ⋲ .jœbF
a -
rœ ‰ . ⋲ .jœbF
a -
rœ ‰ . ⋲ .jœ
F
a -
41
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⋲ œ#
F
œ œb œn œ œ œ
⋲ .Jœ#
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œ
Rœ ‰ . Œ
∑
⋲ œ#
F
œ œb œn œ œ œ
⋲ .jœfp œ
.œb
œ œ .œb
œ œ .œ
41 ⋲ œ# œ
œb œn œ œ œ
œœœœb ⋲ ...
jœœœbb
‰ Rœf ⋲ Œ Œ
BOP
‰ Rœ
f ⋲ Œ Œ
BOP
‰ Rœb
f ⋲ Œ Œ
BOP
‰ Rœf ⋲ Œ Œ
BOP
.Jœ ⋲ Œ Œ
bove
.jœ ⋲ Œ Œ
bove
.jœ ⋲ Œ Œ
bove
.jœb ⋲ Œ Œ
bove
Œ 3‰ ‰ j     
a-bove him
⋲ Rœ
f
‰ ⋲ .Jœ
P
œ
⋲ Rœbf
‰ ⋲ .JœP
œ
œ
fp
.œ ˙
.˙bfp
.˙
fp
œ
fp .œ ˙
.˙fp
.˙bfp
⋲ R
œœbn ‰ ⋲ ..Jœœ œœ
....˙˙˙˙b
- trem
∑
∑
∑
∑
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∑
∑
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Œ 3‰  
swell
.Jœ ⋲ Œ
.Jœ ⋲ Œ
.jœ ⋲ Œ
.jœ ⋲ Œ
.Jœ ⋲ Œ
.jœ ⋲ Œ
.jœ ⋲ Œ
.jœ ⋲ Œ
..Jœœ ⋲ Œ
....
jœœœœ ⋲ Œ
Œ œ
p
swell
Œ œ
p
swell
Œ œp
swell
Œ œp
swell
Œ œ
p
swell
Œ œ
p
swell
Œ œ
p
swell
Œ œ
p
swell
Œ 3‰  
huge
⋲ œ œ# œ#
œb œn
œ
f
⋲ .Jœ>
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œ
f
⋲ œ œ# œ#
œb œn œ
f
⋲ .jœ>fp œ
⋲ .jœ>fp œ
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˙f   ⋲p œ# œ œb œb œn œ œ# ~~~~~~~~~
repeat ab lib
a
˙f   ⋲ œp œ œ œ# œ œ# ~~~~~~~~~~~
a
˙f   œp œ œ œ œ  
e - nour-mous spon ges
˙f   ˙p ˙ ˙ ˙  
swell huge spon - ges
˙
f   ⋲p œb œ œb œ œn œb œ ~~~~~~~~
a
œ
f
œ ⋲p œb œ œ œb œ œb ~~~~~~~~
spon ges a
œ
f
œ ˙
p   ˙ ˙  
spon ges huge spon - ges
œ
f
œ ˙
p   ˙ ˙  
spon ges huge spon - ges
    j            j   
sponges of mil-len - i - al growth and height
jœ
⋲ œp
œb œb œ œ#
œ œ#
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
repeat ab lib
jœ ⋲ œp œb
œb œb œ œn ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
jœ ⋲ œp
œb œb œ œb
œn ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
f˙
 
f˙
  œ  
˙   ˙  
˙   jœ
˙  
jœœ
œ repeat ab lib
+4' 
œb œb œn œ œ# œ œ# ~~~~~~~~~~~~~~~
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p   jœ
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√
46 ∑
∑
Jœ ‰ œ#
far
Jœ ‰ œ#
far
46 ∑
∑
.œ jœ
and
.œ jœ
and
46
∑
Œ ‰ jœ
‰ œ jœ ƒ
Œ œ#
Œ œ#
.œ jœ
.œ jœ
.œ jœ
Œ ‰ jœ
46 Œ œ#
.œ jœ
Œ Œ œ œb
a - way
Œ ‰ Jœb œ
a - way
˙ œ#
a -
˙ œn
a -
Œ
a˙ -
‰ jœ ˙
a -
œ . .œ ˙
far
œ . .œ ˙
far
Œ Œ ‰ j 
and
5
œƒ
œ œb œn œ# œ œ œp
5
œ œ œb œn œ# œn œ œ . .œbp5
œ
ƒ
œn œb œn œ# œ ˙ æ p
˙#
5
œ
ƒ
œn œb œn œ# œ ˙ p
5
œƒ
œ œb œn œ# œn ˙ p
5
œƒ
œ œb œn œ# œ ˙ p
5
œƒ
œ œb œn œ# œ æ˙ p
5
œƒ
œ œb œn œ# œ ˙ æ p ˙
..˙˙bb æ
full organ fp
.˙n
œ
œ œb
œ
œ# ..˙˙nn æ .˙#
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œbfp œ œ œ œ œ œ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
a e i o u a
œfp œ œ œ œ œ œ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
u o i e a u˙bfp ˙ ˙ ˙ ~˙~~~~~~~~~~~~~~~~~~
way a i o e
˙fp ˙ ˙ ˙ ~˙~~~~~~~~~~~~~~~~~~
way u i o e
œ
fp
œ œ œ œ œ œ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
way i o e u a i o
˙
fp
˙ ˙ ˙ ˙ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
way o i a u
œ
fp
œ œ œ œ œ œ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
a e i o u a
˙
fp
˙ ˙ ˙ ˙ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
u a e i
                   
far far a - way in - to the sick - ly light
Jœbf jœ#>F
œ# œn œ œ œb R
œn .
œb
f
œ
p
œ œ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
jœf jœ#>F
Jœ
>
œf œp œ œ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
œ
f
œ
p
œ œ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
œf œp œ œ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jœf
J
œ>
F Jœb
>
jœf
Jœ#>
F
jœ>
jœ#
Gt 8' 
F
œ# œn œ œ œb R
œn
wwwwnb
Sw 8' fp
Œ ŒP 5⋲        
from ma - ny a
Œ ŒP 5⋲        
from ma - ny a
Œ ŒP 5⋲        
from ma - ny a
Œ ŒP 5⋲        
from ma - ny a
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ j       
from ma-ny a
Œ Œ .JœbæF ⋲ƒ
˙b Rœ ‰ .
Œ Œ .JœæF
⋲
ƒ
˙ rœ ‰ .
˙ Rœ ‰ .
˙ rœ ‰ .
Œ Œ .jœF
⋲
ƒ
Œ Œ .jœF
⋲
ƒ
∑
˙˙˙˙ ....
jœœœœ ⋲
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50 3j    ‰     j  ‰
won - drous grot and cell
3j    ‰     j  ‰
won - drous grot and cell
3j    ‰     j  ‰
won - drous grot and cell
3j    ‰     j  ‰
won - drous grot and cell
50 Œ .jœ
f ⋲ Œ
grot
Œ .jœ
f ⋲ Œ
grot
Œ .jœ
f ⋲ Œ
e grot
Œ .jœ
f ⋲ Œ
grot
50 .    3  ‰   .j  ⋲
won - drous grot and cell
œnæ
œbæ
P
œ
fp
.œ
œæ
œbæ
P
œ
fp
.œ
œ#æP
œ#æ œfp
.œ
œ# n
P œ œfp
.œ#
œ#P œ œfp
.œ#
œ
P
œ œ .œ
fp
œ#P œ œfp
.œ#
œ#P œ œfp
.œ#
50 œœœn#
+ trem
œœœbbb œœœ ..œœn
œ# œœn œœ ..œœ##
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∑
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∑
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‰ œæ
‰ œbæ
‰ œbæ
‰ œb æ
‰ œb æ
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‰ œ
‰ œ
‰ œœœœbbb
- trem
‰ œœœœbb
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8
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8
8
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8
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˙b
p ˙b ˙b J˙b ˙ ˙b
˙
un - num- berd and e - nour - mous
˙b
p ˙b ˙b J˙b ˙b ˙
˙
un - num - berd and e - nour - mous
‰ ˙b
p
˙ ˙
j˙b ˙b ˙b ˙b
un - num - berd and e - nour - mous
˙b
p
˙ ˙ j˙b ˙b ˙b ˙b
un - num - berd and e - nour- mous
˙
p
˙ ˙b j˙ ˙b ˙b ˙b
un - num - berd and e - nour- mous
˙
p ˙b ˙ j˙b ˙ ˙ ˙b
un - num - berd and e - nour - mous
˙b
p ˙ ˙ j˙ ˙ ˙ ˙
un - num - berd and e - nour - mous
˙b
p
˙ ˙ j˙ ˙ ˙ ˙b
un - num - berd and e - nour - mousj  3j    j  j  3j   
un - num- berd and e - nour - mous
œ œ œb œb
œb œb œ œb œ
œb œ œ œ œ œ œ œ œ ~~~~~~~~~~~~~~~~
Jœb œ œ œb œb œ
œb œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ ~~~~~~~~~~~~
œb œ œ œb œ œb
œb œ œb œ œ œ œ œ œ œ ~~~~~~~~~~~~
œb   œ œ œb œb œb
œb œ œ œ œ œ œ ~~~~~~~~~~~~
œb   œ œ œ œb œb œ œ œ œ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
œb   œ œ œb œb œb œ œ œ œ ~~~~~~~~~~~~~~~~
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙  
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œœœœbbbb
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Gt 8'  fl off reed
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6
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6
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6
6
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x œx œ
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x
pol - y - pi
œ#, ,
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,
x
pol - y - pi
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x œx œ
,
x
pol - y - pi
œ#, ,
x œx œ
,
x
pol - y - pi
œ, ,
x œ
,
x
œb
x
pol - y - pi
œ, ,
x œ
,
x
œb
x
pol - y - pi
œ, ,
x œ
,
x
œb
x
pol - y - pi
œ, ,
x œ
,
x
œb
x
pol - y - pi
     
pol - y - pi
œ œ# œ œ#
œ œb œb
œ œ œ œ œ œ œ œ# ~~~~~~~~~~~
œ~~~ œ# œ œ#
œ œb œb œ œ œ œ œ œ# ~~~~~~~~~~~
œ~~~~~~ œ# œ œ#
œ œ# œ œ œ œ ~~~~~~~~~~~~~~~
œ~~~~~~~~ œ# œ œ#
œ œ œ œ œ œ# ~~~~~~~~~~~~~
œ~~~~~~~~~~~ œ# œ œ# œ œ œ œ# ~~~~~~~~~~~~~
w# æ
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙  
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙  
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œ œ#
œ œ
œb œb
Jœ# ‰
Gt
Œ
˙˙# Sw
‰f Jœ# œn œ œb œ
win-now with gi - ant
‰f Jœ# œn œ œb œ
win-now with gi - ant
‰f Jœ œ# œ œ# œ
win-now with gi - ant
‰f Jœ œ# œ œ œ
win-now with gi - ant
‰f Jœ# œn œ œ# œ
win-now with gi - ant
‰f Jœ# œn œ œb œ
win-now with gi - ant
‰f jœ# œn œ œ œ
win-now with gi - ant
‰f jœ# œn œ œ œb
win-now with gi - ant
∑
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.œæ ‰ Œ
.œæ ‰ Œ
.œæ ‰ Œ
.œæ ‰ Œ
.œæ ‰ Œ
.œæ ‰ Œ
.œæ ‰ Œ
∑
..œœ
+ trem
‰ Œ
- trem
˙b ‰ Jœ
arms the˙b ‰ Jœ
arms the˙b ‰ Jœ
arms the
˙b ‰ Jœ
arms the
˙b ‰ Jœ
arms the
˙b ‰ Jœ
arms the
˙ ‰ Jœ
arms the
˙ ‰ Jœ
arms the
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3œ œ œ
slum - ber - ing
3œ œ œ
slum - ber - ing
3œ œ œ#
slum - ber - ing
3œ œ œ#
slum - ber - ing
3œ# œ œ#
slum - ber - ing
3œ# œ œ#
slum - ber - ing
3œ# œ# œn
slum - ber - ing
3œ# œ# œn
slum - ber - ing
Œ 3     
win-nowwith
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∑
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˙b .Jœ
p ⋲
green
˙b .Jœ p ⋲
green
˙n .Jœ
p⋲
green
˙n .Jœ
p⋲
green
˙ .jœ p⋲
green
˙ .jœ p⋲
green
˙b .jœ
p⋲
green
˙b .jœ
p⋲
green
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gi-ant arms the
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slum - ber - ing green
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.œ# .jœ ⋲
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fp
.œ# .jœ ⋲
Œ œ>
fp
.œ# .jœ ⋲
Œ œ>
fp
.Jœ ⋲
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fp
.Jœ ⋲
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fp
.Jœ ⋲
60 Œ œ .
œ# .Jœ ⋲
Œ œ .Jœ ⋲
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ƒœ>
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.Jœ ⋲ƒœ>
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